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図 2 聚形符と散形符 
  






























































         







        































表 1 早川らにより作成された表の一部 
巻 符 ID パーツ ID パーツコード 付与されている説明文 漢字
115 1151502 115150201 sf030312 一生始祖五炁丈人五靈老君 山 
115 1151502 115150202 sf030101 真皇雷祖大帝 山 
115 1151502 115150203 sf010906 七元四輔 null 
115 1151502 115150204 sf030501 五帝行刑 鬼 
115 1151502 115150205 sf030202 雷光速至風雨齊施 鬼 
115 1151502 115150206 sf030506 上帝有勑 null 














表 2 村上により作成された表の一部 



































表 3 作成した表の一部 
パーツ ID パーツコード 付与されている説明文 説明文に含まれる名詞 代表名 





















































































































































































表 4  sc021302が付与されたパーツの説明文の一例 




















く、巻 151-155、巻 201-205、巻 231-235 がそれに続くが、このパーツコードが付与された
パーツは、出現に偏りはなく『道法會元』全体に分布している。 
 



































































































































巻 166-170、巻 226-230、巻 231-235、巻 261-265を取り上げ、代表名の割合を図 9に表した。 
各巻における代表名の割合をみてみると、巻 151-155では「玄天上帝」が 17%、「原始天
尊」「霊宝天尊」「道徳天尊」の三清および「北極紫微大帝」がそれぞれ 11%であり、巻 166-170
では「北極紫微大帝」が 26%「玉皇上帝」が 20%である。巻 226-230でも「北極紫微大帝」
が 37%と最も高い割合を占め、「玉皇上帝」が 27%を占める。巻 231-235では「神霄帝」の










































































































































































表 6 パーツ IDと代表名のセットの一部 











次に、パーツ IDの上 2桁あるいは 3桁から巻数を示す値を取り出し、その値から巻のグル
ープを決定する。そして、表 7 に示すように巻のグループごとに代表名の出現を集計して
表を作成する。 
表 7 代表名の出現集計の一部 
巻 北斗七星 玉皇上帝 紫微大帝 六訣 五雷 雷火 
156-168 47 29 38 17 1 5
114-120 30 24 9 3 22 15
222-231 34 16 16 27 5 5




巻 83-89、巻 109-110、巻 111-113、巻 214、巻 216、巻 244-245、巻 249-252を除外した。そ
して、統計解析ソフト R を用いて代表名の出現の値を行ごとの割合に変換する。その結果
を表 8に示す。 
表 8 値の変換の一部 
巻 北斗七星 玉皇上帝 紫微大帝 六訣 五雷 雷火 
156-168 0.104213 0.064302 0.084257 0.037694 0.002217 0.011086
114-120 0.080214 0.064171 0.024064 0.008021 0.058824 0.040107
222-231 0.104294 0.04908 0.04908 0.082822 0.015337 0.015337










表 9  dist()関数の結果の一部 
156-168 114-120 222-231 259-268 
114-120 0.1646326
222-231 0.1576032 0.1711743
259-268 0.1431324 0.1658774 0.1597973






























表 11 パーツコードに対する代表名の出現集計の一部 
パーツコード 北斗七星 玉皇上帝 紫微大帝 六訣 五雷 雷火 
sf0301 10 14 14 25 14 0
sf0101 55 4 9 1 8 8
sc0213 3 48 36 0 2 0





図 10に示す。分析対象とした巻のグループ数は 32、キーワードは 59語である。 
 
図 10 巻のグループとキーワードによる分析結果 1 
 
 巻のグループの分析結果において、特に作成されたグループの特徴が表れているのは、
巻 80-82、巻 61-64、巻 97-103、巻 114-120、巻 90-96、および巻 257-258、巻 171-187、巻 156-168、

























162、巻 163、巻 165、巻 168は巻 156-168に含まれており、巻 218は巻 217-218に、巻 259、
































































































 第 2 の分析では、テキストマイニングの手法を用いて、代表名と巻のグループに関する
クラスター分析を行った。分析の結果、巻 61-64、巻 80-82、巻 90-96、巻 97-103、巻 114-120
のグループでは、雷法に関係したキーワードが出現しており、『道法會元』における呪術の
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巻 146 104- 56- 125- 122- 232- 198- 241- 154- 188- 80- 61- 97- 114- 90- 257- 171- 156- 217- 222- 259- 121 133- 211- 195- 253- 215 219- 147- 129- 169- 246-
馬元帥 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三魂 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
南斗六星 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 6 2 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
火星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 8 2 0 2 1 1 1 3 0 2 0 0 0
三昧真火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
天火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 4 0 0 0 1 1 9 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
地火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 4 0 0 0 1 0 8 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
炎帝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
三官 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
五星 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 7 0 0 0 10 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
五帝 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
六丁 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 12 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
六甲 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 9 0 1 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
天猷元帥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 11 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
紫微大帝 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 1 1 9 5 2 0 38 3 16 18 1 0 1 2 1 2 2 1 1 16 4
三台 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 10 3 1 0 21 1 5 3 0 0 3 4 2 0 0 0 0 3 1
火鈴将軍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
白虎 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
青龍 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
天蓬元帥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 39 4 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
天ｺｳ大聖 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0
佑聖真君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
翊聖真君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
七魄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0
玄武 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
天皇大帝 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 7 4 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道徳天尊 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 2 12 3 3 2 9 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
元始天尊 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 0 15 5 2 2 9 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
霊宝天尊 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1 12 3 2 1 9 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
天官 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 3 11 1 2 2 14 1 16 7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
水官 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3 12 1 2 2 14 1 16 7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
地官 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3 11 1 2 2 14 1 16 7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
天ｺｳ 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 1 4 2 0 0 7 1 2 2 1 0 5 3 1 0 0 0 0 1 0
ｻﾂ神 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 0 4 1 4 7 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 2
六訣 0 0 0 0 1 6 0 7 5 1 5 5 1 3 9 2 1 17 0 27 8 0 0 3 9 7 0 1 0 0 0 0
魁ｺｳ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 1 1 5 0 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
太陽帝君 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 5 2 1 4 2 1 1 9 1 5 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
太陰皇君 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 4 1 0 3 9 1 4 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
二十八宿 0 2 0 0 0 2 1 5 2 3 1 0 2 8 4 2 0 10 0 9 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0
北斗七星 0 0 0 0 2 6 1 1 12 3 5 5 3 30 8 6 2 47 3 34 21 5 2 3 10 9 0 4 0 2 3 1
玉皇上帝 0 0 3 2 0 9 2 1 2 2 14 12 2 24 14 5 2 29 1 16 12 1 0 3 1 1 0 3 4 2 5 2
四聖 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
三清 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
火輪 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 2 0 3 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
十二月将 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
天蓬呪 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
電母 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
風伯 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
雨師 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陽雷 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五方雷帝 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
雷祖大帝 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 22 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
辛天君 0 0 0 0 2 7 1 1 17 2 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
玄天上帝 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
火鈴 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0
張天君 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄧天君 0 0 0 1 2 7 1 1 2 0 4 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
神霄帝 0 0 0 1 0 11 5 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
五雷使者 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 12 10 1 4 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
電火 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
火索 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0
火車 0 0 4 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風雷 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
雷火 0 0 3 0 4 8 0 0 1 0 12 6 1 15 5 0 0 5 1 5 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
五雷 0 0 2 1 1 1 0 6 5 0 10 9 2 22 11 0 0 1 2 5 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
雷公 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 6 2 0 8 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ﾎｳ都八将 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ﾎｳ都大帝 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火車将軍 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
趙公明 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瘟神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
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パーツコード 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
三昧真火 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
天火 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
地火 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
ｻﾂ神 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
鄧天君 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
火鈴 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
火星 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
雷火 0 0 0 0 14 3 7 4 0 0 0 0 1 6 0 1 1 1 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2
辛天君 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 2 0 5 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
ﾎｳ都大帝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
神霄帝 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 8 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
玉皇上帝 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 5 17 14 2 1 1 4 3 1 0 1 3 6 48 7 3 0 4 8 1 0 0 0 0
紫微大帝 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 2 2 14 2 0 3 9 1 1 2 0 6 2 36 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0
元始天尊 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 5 2 2 0 0 0 0 10 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0
道徳天尊 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 12 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 8 3 3 1 5 0 0 0 0 1 0
霊宝天尊 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 4 3 1 4 1 0 0 0 0 0
佑聖真君 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翊聖真君 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
火索 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七魄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
北斗七星 37 14 0 0 1 2 1 1 4 1 0 0 1 11 10 3 7 4 55 8 0 4 1 0 1 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1
南斗六星 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 8 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
魁ｺｳ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
風雷 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
火車 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
火鈴将軍 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白虎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 8 1
天皇大帝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0
天雷 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五雷使者 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8
天ｺｳ大聖 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
太陽帝君 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6 0 6 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 8 8 0 0 0
太陰皇君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 6 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 4 8 0 0 0
風伯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
雨師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
天蓬元帥 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 0 0 2 9 0 1 1 8 2 1 5 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
天猷元帥 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
太乙 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 3 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天ｺｳ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 1 0 0 2 3 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0
火輪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5 1 0 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
二十八宿 0 0 1 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 2 8 2 0 0 5 0 1 4 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五雷 0 0 2 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 9 14 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 11 5 5
雷公 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 2 5 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
馬元帥 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ﾎｳ都八将 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六丁 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六甲 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 2 4 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六訣 0 0 48 18 0 0 0 1 0 0 0 0 6 6 25 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
趙公明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷祖大帝 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 12 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0
五帝 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三台 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3 0 1 0 0 0 0 0
三魂 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
水官 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7 1 1 0 3 3 0 3 0 0 0 3 1 3 11 4 5 0 0 0 0 0
天官 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9 1 1 0 3 3 0 1 0 0 0 4 1 3 11 5 5 0 0 0 0 0
地官 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9 1 1 0 3 3 0 2 0 0 0 3 1 3 11 5 5 0 0 0 0 0
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表 14 パーツコードのグループ対応表 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
sf0137 sf0107 sc0507 sf0305 sc0426 sc0713 sc0807 sf0161 sf0139 sf0129 





      
  
    
  







11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
sf0152 pc0203 sc1008 pm0201 sf0301 sf0302 sf0201 pm0302 sf0101 sf0131 
        
         












表 14 パーツコードのグループ対応表 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
sf0304 sf0111 sf0204 sf0154 sf0202 sc0213 sc0308 sf0103 sf0133 sc0317 
       
    
 












31 32 33 34 35 36 
sc0101 sc0412 sf0102 sf0125 sf0105 sf0135 
   





     
 
